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A confirmatory study on the influences on mental health from coping for interpersonal-stress as 
mediated by solution-awareness for stressors 
もv1asahiroτakamoto(Gγαduαte School 01 Compγehens切eHumα:n Saences， Uη叩eγsity01 Tsukubα， 
τsukuba 305-857~ ]，α争αn)
Yutak五 Matsui(Faculty 01 Human Scie:γzces， Uηzveγsz匂01Tsukuba， Tsukuba 3D5-857~ ]，吟α:n)
This study investigated the effects of interpersonaトstresscoping on menta1 hea1th via the 
perception of solved interpersonal stress events by using multiple regression analysis and structural 
equation mode1ing. ]apanese undergraduate students (Study 1: N = 342， Mean age is 20.0， SD = 1.30; 
Study 2: N = 275， Mean age is 20.4， SD = 2.13) participated in the study. Resu1ts indicated an indirect 
negative path from active coping， to problem-focused coping and to psycho10gica1 distress via the 
perception of solved interpersona1 stress events. Furthermore， a direct positive path from avoidance 
behavior to emotion-focused coping， and to psycho10gica1 distress， as well as an indirect positive path 
via the perception of solved interpersona1 stress events was identified. A direct positive path from 
active coping， toprob1em-focused coping， and to subjective wellbeing was a1so confirmed. These resu1ts 
suggest that prob1em-focused coping and emotion-focused coping might have a differentia1 effect on 
menta1 hea1th. 




















ソナリティとの関連 (Connor-Smith& F1achsbart， 
2007; Nes & Segerstrom， 2006)や精神的健康との
関連 (Penley，Tomaka， & Wiebe， 2002)だけでなく，
ストレッサーに対ーする脅威度の高さによって適切な
コーピングが異なることを説明する適合性仮説
(Forsythe & Compas， 1987)なと¥数多くの研究が
実施されており，研究知見が蓄積されている (Coyne









れている。実際. Stone， Kennedy-Moore， & Neale 





























































語査対象と実施方法 2010年 6月に東京都内の A
大学に在学する大学生を対象に講義1寺開を利用した
集合調査を実施し 342名(男性116名，女性223名，





質問紙の構成 1 . フェイスシートには学年・年
齢-性別の記入を求めた。




















ない"から“ 4. 十分に解決できた"の 4件法で回
答を求めた(以下解決認知lとする)。
3. 対人ストレス・コーピングの測定は i!吉本・ ~tj






Larsen， & Gri百in(1985) が作成し角野(1994)
が邦訳した尺度 5項目(7件法))。第三は日本語版










































1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1.解決~2j;u .292ヰ料 .175*** .071 一.084 .099* 一.139次 .159料
2.積極的行動 .288*キド .595*料 .491料* .236止*ネ .396料* .050 .259料*
3.状況把握 .175料 .605*** .290料* .353**捗 .368料* .051 .190料k
4.対人接近型行動 .062 .469木村 .302料* .337料* .446*ネ宇 .076 .165*ホ
5. 回避型行動 一.091t .217*** .361*** .316*付 .554**本 .188料ネ .039 
6 情動焦点型認知的
対処
.093* .384料ネ .373*** .436料* .550*キキ .003 .156料
7. GHQ 一.151料 .020 .060水 .031 .159料 .019 .527料ネ
8.主観的幸揺感 .160キ* .261 *** .190料* .166** .045 .155*学 .534料*
平均値 2.5 2.7 2.8 2.6 2.3 3.9 28.2 3.7 
標準偏差 0.66 0.69 0.83 0.69 0.85 0.95 6.41 0.97 
α係数 .82 .80 .6臼 .6 .80 .87 .91 
注)らく.10，ヲく.05，*ヲ<.01，料ヲく.01;左下は性別を統fliJした偏相関係数を，右上は単相関係数を示す
主観的幸福感の信頼性係数は， Feldt & Brennan (1989柳井・小笠原訳 1992)による加算得点の信頼性係数を示す

































4 精神的健康の測定は， (a) 1=:1 )1.大坊(1985)
が邦訳した日本語版GHQ精神健康調査票の12項目
版(4件法)と (b)伊藤・相良・池田.)1 浦 (2003)





数1M]の相関係数を Table2に示す。 続いて， {i)f究 1
の結果に基づき，構造方程式モデリングによるパス
解析を行った。なお，分析のl努，改訂版尺度の下位

















お，モデル内で仮定した相関係数を Figure 1 の !]~Jä:
(こ不す。
各誌変数Ij¥1の記述統計量と相関分析結果
つ 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. iJ平日とi2JJ .320**此 .078 一.184* 一.256 .210料一.043 .312ヤ付 .237"斗
2 積極的行動 .342次次* .561料* .152大 一.136* 458料をー.053 .127r .138ネ
3. :Iki足担保 .066 .568*成虫 .388*‘ド‘T .066 .604料* .1l6t .199*" .134* 
4. 対人接近~行動一 .180決 141* .396料 205** .243料* .214同* .222持ホ f .099 
5. Inlìlli:r;~行動 一 .280'~** -.147* .046 .193ネえ .022 .459同* .2lキ培全 一.065
6. i~n;引下げiJ;ío~1\ 211キ火 .489京本* .623料キ .236法料 .003 .l91** .055 .252料ネ
7. 18.1:遊的思考 一.044 .059 .111 .239*** .493・J，料・ .155 一.059 .073 
8. GHQ 一.364判決 130t .158'; 195** .203** .059 一.051 .469料*
9. 主観的さ;弓日!芸 ，225料 .145* 148"、 .11 一.087 .243*料 .072 .422*** 
平均1M 2.7 1.7 3.7 2.0 2.4 1.3 3.9 27.8 34.0 
標準偏差 0.98 0.59 1.00 0.78 0.70 0.39 1.1 5.92 5.00 
α係数 .81 .835 799 .719 .608 .721 .740 .834 
j主)らく.10，ヲく.05，キヤ<.01.料ヲく.001 左下は性日Ijを統HJIJした偏相関係数を，右上は単相関係数を示す










= -.071， SE = .027， 95%C1 [一.123，一.018J:回避















































Figure 1. コーピングが解決認知を媒介して精神的健康に及ぼす影響ia) b) 
a)ヲく.05. キヲく.01.村Zラく.01
10) "積極的行動"と ";Ik況把握"(r= .576. pく.001). “積極的行動"と"対人接近型行動.. (ヤr七=.1凶65.戸く.0白5)上. "{貢
極i的~I旬i均守行動" と
と “対人接近型行動" (ヤr=.3お82.戸く.01). “状j況兄把握" と H 肯定的j解拝釈.. (ヤr=.6ω06.戸く.0∞01).
避自的守)芝思よ忍〔考" (ヤr=.ll1.戸く.0侃5)上' “対人接近型行動" と "@避型行動"(r= .17.戸く.01). '1m避型行動" と “肯定
的解釈"(r=.247.pく.01). '1m避型行動"と 1回避的思考" (ヤr=.4伯43.戸く.0∞01)上'
(r= .2却06.戸く.0∞01). “GHQ" と H主観的幸福感"(r=一.506.戸く.01)
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